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短期語学留学の記録
　留学生センターと国際交流課が言語教育研究センターの協力を得て実施し
ているプログラムである。参加対象はおもに学部2年生の日本人学生で、韓
国語、中国語、フランス語、ドイツ語においては、短期語学留学に参加し、
所定の成績をおさめたものに、2年次後期に履修する初習外国語（韓国語、
中国語、フランス語、ドイツ語）の1単位が与えられる。英語の場合は教養
教育の英語科目1単位分に読み替えられる。
2012年度
英語
派 遣 先：オーストラリア、エディスコーワン大学
日　　程：2013年3月2日～3月24日
参加人数： 26人（教育5人、経済12人、環境1人、医学2人、薬学5人、水産1
人）
韓国語
派 遣 先：韓国、キョンヒ大学校国際教育院
日　　程：2012年9月3日～9月21日
参加人数：21人（教育4人、経済8人、環境3人、工学4人、水産2人）
フランス語
派 遣 先：フランス、ブルゴーニュ大学
日　　程：2012年8月27日～9月21日
参加人数：10人（経済6人、環境1人、工学2人、水産1人）
中国語
派 遣 先：中国、北京教育学院
日　　程：2012年8月31日～9月21日
参加人数：38人（経済28人、環境5人、工学3人、薬学1人、歯学1人）
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ドイツ語
派 遣 先：ドイツ、フライブルク大学
日　　程：2012年9月4日～9月27日
参加人数：14人（経済2人、環境6人、工学3人、薬学2人、水産1人）
2013年度　前期
韓国語
派 遣 先：韓国、キョンヒ大学校国際教育院
日　　程：2013年8月28日～9月17日
参加人数：13名（経済7人、環境2人、工学3人、歯学1人）
フランス語
派 遣 先：フランス、ブルゴーニュ大学
日　　程：2013年8月26日～9月20日
参加人数：6名（環境1名、薬学2名、水産2名、歯学1名）
中国語
派 遣 先：中国、北京教育学院
日　　程：2013年9月4日～9月25日
参加人数：15人（経済7人、環境1人、工学4人、水産1人、歯学2人）
ドイツ語
派 遣 先：ドイツ、フライブルク大学
日　　程：2013年9月3日～9月26日
参加人数：3名（工学2人、水産1人）
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